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C om a pelegrí que rccnrrt unes rerres. No per recap-tar aJLiJes materials, sino per copsar les particiilari-tats Je la natura i de un alio que l'honie ha tet o 
edificar sobre ella, aixecanc castells i palaus, 
tins les mes humils barraques, passant per 
les caseí; de paires i les cs '^lesioles. coronades 
per campanars que son calaies orientadores 
i pregoneres a través de les campanes, en 
Ramón Prior ha tornat del scu darrer peri-
ple, porcant un valuós bagatge que, conve-
niencment ordenar, ens ofereix en el seu 
tlancr Ilibrc La Liómena dibuixciLla. 
Una nova anella que afegeix a la 
cadena iniciada amh Gírona endins» L'Ait 
Urgell, Per les comarques del Fia de l'Estany, 
País d'lsabena, a mes d'illustracioas per ;i 
altres autors, com ara Girona de Josep Pía. 
Diuen que una imacge val per mil 
paraules. Fins i tot, a vegades, amh mil 
paraules no es podrien aconseguir les plenes 
definición» que amh el dihuix obré en 
Prior. Demostra que dibuixant es poden 
sentir i trametre emocions, mes. 
quan Tesquema és tet amh técni- .; 
ca i precisió, naturalitat i st>itesa, 
que suposen plasmacions plenes 
de vida ¡ de matisos, que comen-
ta amh escuets comentaris 
escrits, referits a la situació, 
época, noms i detalls. Conjunció 
idcinia dihui.x-text. 
Pero és a través del dibuix 
com millor s'expressa. La Lié-
mena, amh el seu bucolisme 
inicial, ha anar acollint, amh la 
presencia i aportació de 
i'home. noves acrivitats agríen-
les i ramaderes, i fins i tot 
industriáis, que no han pogut 
treure-li plenament l'eLiuiíibri i 
encant primitiu. 
Acollidora en tots sentits, ara, en 
Priur, un deis seus visitants assidus per 
Tanior i.[ue ella va desperrar-li. ha volgut 
conespondre al mateix i trihutar-li com 
un petit homenatge d'admiració, en reco-
pilar eis elements naturals i eJificis qtie li 
donen aquesta configuració tan propia i 
atracti\'a. En piiblicar-ho, vol compartir-
hü amh t(HS nosaltres. Per uns, el Ilibre 
sera l'esquer que desperti l'interés per visi-
tar la desconeguda Llémena. Per ais que ja 
coneixem aquells indrets, incitará a redes-
cobrir-los amh detalls i suggeriments que 
ens dona fautor. 
Veritat és que sovint sentim desirjos de 
fer un itinerari a soles, com un retrobament 
amh nosaltres mateixos, pero cambé en 
altres moments necessitem d'una compan-
yia amb qui compartir eLs sentiments o reac-
cions que ens pugui produir aquesta visió. 
El nou Ilibre de Prior suposa una agra-
dable [roballa, ja que si bé el ptidem gaudir 
sense moure'ns de casa, on millor l'assaho-
rirem será quan amh ell recorrem en silen-
ci la trajectoria que ens descriu, car el 
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seguiment ens enriquirá amb nous concep-
tes de detalls que amb anterioritat pogue-
ren passar-nixs desapercehuts, i que son de 
gran importancia estética, arquitectónica i 
fins i fot histórica. 
Una invitació a seguir i gaudir 
d'aquest itinerari tresc, sentimental, de 
visió equilibrada i expansió poética, que 
comenta a la plana de Sant Aniol tan rica 
d'arqtiitectura autóctona. Cingles de 
Finestres al fons, també cls mes llunyans 
de Cabrera a Collsacabra, per centrar-se 
en l'espai propi de la Llémena, on entre 
altres hi ha aquesta esgíésia románica de 
Sant Miquel de Bustins. 
Espais, construccions, vegetació, 
arbres, pedrés, aigua, com a realitats i sím-
bols que ens parlen de les empremtes dei-
xades peí temps, els bornes i la meteorolo-
gía. Portes, finestres, pous, arcades, ponts, 
teñen un encant auster i atractiu a la 
vegada, com d'un idioma que en Prior sap 
captar i trametre. Masies, sóbries en belle-
sa i encant, vives encara per la presencia 
deis seus hahitants. 
Qui consulti el Ilibre tindrá 
un mes ampli i profund coneixe-
menc de la Llémena, i agrairá a en 
Prior aquesta oportunitat que ens 
ofereix. Ell s'ha convertir en el 
seu millor descriptor i propagador. 
En els pocs moments que 
deixa l'especificació, és per 
lamentar-se, també amb encert, 
de l'administració i de tots nosal-
tres, d'aquest romandre d'esquena 
ais problcmes del pagés i Je la 
natura, del seu entorn, que es per-
Ikmga en aquest patrimoni histo-
rie numumental que s'hi guarda 
mokes vegades sense la mes peri-
ta ajuda de conservado. 
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